

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ヨ 011£5  
〇̂ 
〇
プ
V0111111の
「7
1
$
1
'
ニ
ー
!
!
2
5
・」
〇
亠
〇
 
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1  1
1
0
1
1
2
2
1
1
1
1
1
严 XV
01 :
1997
・
身
⑺
 
レ
 
2
8
9
.
身
口
 
レ
 2
9
2
『教
行
信
証
』
に
お
け
る
親
鸞
自
身
の
「僧
」
の
用
例
は
、
こ
こ
の
他
に
は
「僧
尼
の
威
儀
を
毀
る
」(
化
身
土
巻)
し
か
な
い
が
、
こ
れ
も
「俗
」
に
対
応
す
る
用
法
で
は
な
い
。
『教
行
信
証
』
に
お
け
る
引
文
中
に
お
け
る
「僧
」
の
用
例
は
、
多
く
は
僧
伽
の
意
味
か
、
も
し
く
は
『末
法
灯
明
記
』
に
限
定
さ
れ
る
が
「比
丘
僧
」
と
し
て
の
意
味
で
あ
る
。
『定
親
全
二
』
和
讃
篇
、
ニ
ー 
ー
頁
。
「
五
濁
邪
悪
の
し
る
し
に
は
、
僧
ぞ
法
師
と
い
ふ
御
名
を\
奴
婢
僕
使
に
な
づ
け
て
ぞ
、
い
や
し
き
も
の
と
さ
だ
め
た
る
」(
文
明
本
『定
親
全
二
』
和
讃
篇
、
ー
ー
ー
四
頁)
な
ど
も
参
照
。
『定
親
全
二
』
和
讃
篇
、
ニ
ー
六
頁
。
例
え
ば
『教
行
信
証
』
信
文
類
に
お
い
て
大
信
海
を
四
不
十
四
非(
『定
親
全
一
』
一
三
三
頁)
で
表
わ
す
こ
と
な
ど
。
『定
親
全
一
』
一
三
ニ
頁
。
原
漢
文
。
『定
親
全
一
』
三
〇
九
頁
。
原
漢
文
。
「行
文
類
」
引
用
。
『定
親
全
一
』
三
三
頁
。
原
漢
文
。
「
「諸
寺
」
と
等
者
、
専
ら
興
福
寺
浄
土
宗
を
立
す
可
不
こ
と
を
奏
す
也
。
山
門
之
に
同
ず
、
故
に
諸
寺
と
云
ふ
。
「洛
都
」
と
等
者
、
謂
く
寺
24
訴
に
依
て
諸
卿
の
意
見
を
召
被
る
之
時
、
彼
寺
の
訴
謂
無
に
非
ず
と
也
。
」(
『六
要
鈔
』
、
『真
聖
全
二 
宗
祖
部
』
四
三
九
頁
。
原
漢
文
。)
㉛
 
「諸
寺
の
釈
門
」
に
つ
い
て
は
、
、
黒
田
俊
雄
の
「
こ
こ
に
顕
密
体
制
と
い
う
の
は
、
日
本
中
世
に
お
い
て
正
統
的
と
み
な
さ
れ
た
宗
教
の
独
特
の 
あ
り
か
た
を
意
味
す
る
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
世
の
宗
教
の
特
質
に
か
か
わ
る
概
念
で
あ
る
と
と
も
に
、
中
世
の
国
家
の
特
質
に
関
連
す
る
概
念 
で
も
あ
る
。
」(
黒
田
四
一
三
頁)
「
こ
こ
で
は
、
宗
教
と
く
に
宗
教
思
想
を
、
そ
の
時
代
の
現
実
の
世
俗
社
会
を
支
配
す
る
権
威
あ
る
い
は
権
力
と
の 
関
係
と
い
う
側
面
に
お
い
て
、
と
り
あ
げ
た
い
ご(
黒
田
四
一
四
頁)
と
い
う
見
解
が
参
考
に
な
る
。
@
 
「
「聖
道
諸
教
」
「諸
寺
釈
門
・
洛
都
儒
林
」
と
い
う
言
い
方
に
よ
っ
て
、
当
時
の
体
制
的
な
全
思
想
集
団
が
総
括
さ
れ
て
い
る
。
…
彼
ら
は
仏
教 
に
「真
仮
」
の
二
つ
の
門
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
「邪
正
」
の
二
つ
の
道
が
あ
る
こ
と
を
わ
か
ち
わ
き
ま
え
て
い
な
い
、
と
い
う
。
」(
古
田
一
五
一 
頁)
。
@
 
「第
九
国
土
を
乱
る
失
」(
『日
本
思
想
体
系
鎌
倉
旧
仏
教
』
岩
波
書
店
、
四
一
頁)
。
@
 
『定
親
全
一
』
三
一
四
頁
。
原
漢
文
的
藤
場
四
四
頁
参
照
。
@
 
『定
親
全
一
』
三
八
〇
頁
。
原
漢
文
。
@
 
『定
親
全
四
』
言
行
篇⑴
、
五
頁
。
㉘
 
古
田
は
「中
国
故
実
に
お
け
る
白
楽
天
流
謫
の
心
情
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
流
罪
中
な
る
自
己
の
「非
僧
非
俗
」
の
境
地
を
語
っ
た
ご 
(
『親
鸞
思
想
』
二
七
三
頁)
と
指
摘
し
て
い
る
。
『白
氏
文
集
』(
三
一 
一
三)
「池
上
閑
吟
」
に
「非
荘
非
宅
非
蘭
若
竹
樹
池
亭
十
畝
余 
非
道 
非
僧
非
俗
吏
褐
裘
烏
帽
閉
門
居
夢
遊
信
意
寧
殊
蝶 
心
楽
身
閑
便
是
魚 
雖
未
定
知
生
与
死 
其
間
勝
負
両
何
如
」
と
あ
る
。
@
 
『定
親
全
一
』
三
七
六
頁
。
原
漢
文
。
@
 
『定
親
全
一
』
二
六
九
頁
。
原
漢
文
。
@
 
『教
行
信
証
』
化
身
土
文
類(
『定
親
全
一
』
二
九
五
頁)
。
@
 
『定
親
全
四
』
書
簡
篇
、
一
九
六
頁
。
@
 
『末
灯
鈔
』
第
一
通(
『定
親
全
三
』
書
簡
篇
、
六
二
頁)
。
@
 
『定
親
全
ー
』
三
一 
ー
頁
。
原
漢
文
。
25
@
 
『定
親
全
一
』
三
二
七
頁
。
原
漢
文
。
⑯
 
『教
行
信
証
』
真
仏
土
文
類(
『定
親
全
一
』
二
六
六
頁
。
原
漢
文)
。
⑰
『定
親
全
一
』
一
四
四
頁
。
原
漢
文
。
【
凡
例
】
・
漢
字
は
通
行
体
を
用
い
た
。
・
出
典
の
漢
文
は
適
宜
、
書
き
下
し
、
片
仮
名
を
平
仮
名
に
改
め
、
注
に
原
漢
文
と
指
示
し
た
。
ま
た
筆
者
が
補
っ
た
文
字
は
〔
〕
で
括
っ
て
示
し 
た
。
・
出
典
は
以
下
の
よ
う
に
略
記
し
た
。
『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
—
『定
親
全
』
。
『真
宗
聖
教
全
書
』
—
『真
聖
全
』
。
『顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
—
『教
行
信
証
』
。
ま
た
『教
行
信
証
』
の
各
巻
に
つ
い
て
は
、
『顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
』
—
「化
身
土
文
類
」
の 
よ
、っ
に
ー
が
し
た
。
【
参
考
文
献
】
『教
行
信
証
講
義
集
成
第
九
巻 
真
仏
土
化
身
土
口
』
法
蔵
館
〔
一
九
七
六
〕
六
七
九
〜
六
八
九
頁
。
【
円
乗
】
【
皆
往
】
【
徴
決
】
。
一
楽 
真
〔
二
〇
〇
七
〕
「
「愚
禿
釈
親
鸞
」
の
誕
生
」
『真
宗
教
学
研
究
』
第
二
八
号
。
 
黒
田
俊
雄
〔
一
九
七
五
〕
『日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』
岩
波
書
店
。
信
楽
峻
曆
〔
二
〇
〇
〇
〕
『真
宗
の
大
意
』
法
蔵
館
。
高
田
慈
昭
〔
二
〇
〇
六
〕
寺
川
俊
昭
〔
二
〇
〇
七
〕
『非
僧
非
俗
の
仏
道
』
永
田
文
昌
堂
。
「曽
我
量
深
は
こ
う
語
っ
た
」
『大
法
輪
』
第
七
四
巻
第
四
号
。
26
広
瀬
杲
〔
一
九
九
四
〕 
藤
場
俊
基
〔
二
〇
〇
一
〕 
二
葉
憲
香
〔
一
九
六
二
〕 
古
田
武
彦
〔
一
九
七
五
〕 
三
木
彰
円
〔
二
〇
〇
一
〕 
安
田
理
深
〔
一
九
九
八
〕
晝
房
。
安
冨
信
哉
〔
一
九
九
一
〕
『序
説
浄
土
真
宗
の
教
学
〔
続
〕
』
文
栄
堂
。
『親
鸞
の
教
行
信
証
を
読
み
解
くV
I
化
身
土
巻(
後)
』
明
石
書
店
。
『親
鸞
の
研
究
』
百
華
苑
。
『親
鸞
思
想
』
富
山
書
房
。
「親
鸞
に
お
け
る
教
学
の
視
座(
下)
」
『親
鸞
教
学
』
七
七
号
。
「時
の
形
而
上
学
的
性
格
と
日
常
的
性
格
〔
一
九
五
九
年
講
義
〕
」
『安
田
理
深
講
義
集6
親
鸞
に
お
け
る
時
の
問
題
』
弥
生
『親
鸞
と
危
機
意
識
』
文
栄
堂
。
27
